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В сучасних умовах роль регіонів у соціально-економічному розвитку 
України є надзвичайно важливою, а отже вирішення проблеми зміцнення 
конкурентоспроможності економіки регіонів України потребує ефективних 
структурних змін і пошуку нових підходів до здійснення процесів 
регіональних структурних трансформацій. Регуляторний державний вплив 
має бути передусім спрямований на подолання диспропорцій у 
регіональному розвитку, розвиток депресивних територій, усунення кризових 
явищ і структурних диспропорцій інвестиційних процесів на регіональному 
рівні, створення інфраструктури та нормативно-правого підґрунтя для 
забезпечення структурних змін у економіці регіонів. 
В Україні проблема структурної політики та її вплив на зниження 
диспропорцій регіонального розвитку є мало опрацьованою як у 
теоретичному аспекті, так і в аспекті практичної реалізації економічної 
політики. Тому теоретичне обґрунтування регіональної структурної політики, 
яка була б адекватна ринковим умовам господарювання й розвитку 
економіки України, набуває особливого значення.  
На сучасному етапі розвитку держави підвищеної уваги потребує 
формування і реалізація державної регіональної політики, де пріоритетною є 
регіональна структурна політика. Її розглядають як сукупність практичних 
заходів, спрямованих на зміну внутрішніх пропорцій у регіональній 
економічній системі. Вона повинна враховувати суть соціально-економічних 
процесів, що проходять останнім часом у регіонах країни та охоплюють 
регіональні соціально-економічні зрушення, удосконалення організації 
місцевого самоврядування, незворотну зміну структури власності і 
ресурсного потенціалу регіонів, започаткування більш досконалих методів 
регулювання та державної підтримки економіки.  
Регіональна структурна політика має передбачати реакцію на структурні 
зрушення, що у свою чергу є сукупністю кількісних та якісних змін, що 
відбуваються у регіональній економіці й зумовлюють її перехід в інший 
якісний стан. Тому завдання органів державного і регіонального управління – 
вибрати адекватну стратегію структурних зрушень, що ґрунтуватиметься на 
раціональному використанні соціально-економічного потенціалу, 
національного багатства, зосередженого у регіоні, залученні інноваційних 
технологій, використанні конкурентних переваг територій [1, с. 93]. 
Важливим пріоритетним напрямом регіональної структурної політики є 
успішне проведення структурних перетворень територіальної суспільної 
системи та орієнтованості переважної більшості областей на виробництво 
продукції, орієнтованої на внутрішній ринок, для якомога більшого 
імпортозаміщення.  
Основними цілями регіональної структурної політики є: збалансований 
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розвиток регіону для збереження можливостей довгострокового відтворення 
регіональної економічної системи; конкурентний розвиток шляхом 
поєднання соціальних, економічних та екологічних пріоритетів на основі 
забезпечення інноваційності виробництв з активізацією розвитку 
економічного потенціалу регіону.  
Необхідність досягнення позитивного впливу розвитку економіки 
регіону та підвищення її конкурентоспроможності ставить перед 
структурною політикою потребу вирішення низки завдань: формування 
взаємопов’язаних структурних процесів розвитку регіону зі стратегією 
державного розвитку; залучення інвестицій в інноваційну діяльність регіонів; 
забезпечення можливостей розвитку внутрішнього ринку порівняно із 
зовнішнім попитом та поліпшення його структурних характеристик на основі 
інноваційних чинників; досягнення єдиних державних стандартів рівня та 
якості життя населення регіонів на основі стимулювання розвитку 
внутрішнього ринку, підвищення рівня доходів і якості життя населення; 
покращення інвестиційного клімату для підвищення ефективності 
регіональної економіки; стимулювання заходів щодо подолання 
ресурсовитратного виробництва у регіонах; удосконалення державного 
фінансування структурних та інноваційних зрушень у регіонах; 
спрямованість процесів формування структури економіки на забезпечення 
розвитку регіону шляхом повного врахування їх конкурентних переваг та 
системи екзогенних чинників регіоналізаційного та глобалізаційного 
характеру; удосконалення технологій та інструментарію регіонального 
управління щодо впливу на структурну перебудову регіонального розвитку 
та механізми їх забезпечення й реалізації в умовах сучасного розвитку 
України та її регіонів. 
Отже, особливість структурної регіональної політики у розвитку 
регіонів полягає у подоланні диспропорцій регіонального розвитку, 
збалансуванні галузевих пропорцій, зміцненні міжрегіональних економічних 
зв’язків для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного 
регіонального виробництва на внутрішньому та світовому ринках. 
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У процесі розвитку взаємовідносин між підприємствами, особливо на 
міжрегіональних та міжнародних ринках ускладнюється їх характер та 
різноманіття. Однак аналізуючи історичний період останніх двох століть 
